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VXWYW[Z \^]`_Y]ba^cY_YdB\Xc efc gY\^] h'i VXjYkYkYkYk lm\^conQpXq\^c a^c rI]bstcp^qeuawv_aX]`xwefcsty z {|vBn }~sYv8Y\ gY\^] h']_Y]a^c
_YYc a^c 'YcY\^c[_Y]b\^on \^]Fnbd%\X]\^c VXYkYkYkYk lm\^conQpXq\^cY%a^qY] y\^qY] avBn a^c avuvu\^c a^cgY\X]b\^c Yy#st]\^]
_Y]baXcY_YYcY\^cz c \XYd)nQpXqvua^cg |\X]bgY\^c xXY] L\efd F^qY]bvueup^q \^du|a YkYkYk rI]bstcp^qeuawv_aX]`xwefcsty\ c\^
gYeuatcsnbdBe8xweu\^]`dz VXWYW[Z nbdBa^]\Xc Yj~Vj h']_Y]a^cY_YdB\< jYj  gYa^stc lm^cYc\X]   }]ba^\Xc b[\^_Ydu]Yy
gY\^] meBnnQ\^conQpXqa)d VXWYWYjtFz  aXYYd8Y]FnQap^q\ gY\<n rI]bstcp^qeuawv_aX]`xwefcsty¡n eBnbd yefd pa¢z WYk¢ gYa<n efcYqavua^dBef\
LeuYa^]\^dudB\^cY]baXp^q\^c )£~\^dBs \^d av VXWYWtYFz aX]¤Y\^]`qecaXon _¥tcYc\^c Y\^c\XdBe%nQpXq\ i6]Fnawp^q\Xco h'¦YsnQefdBe8stc
Y\Y\Xc [d8]a^qvfYc Ycg a^cgY\X]b\ §aXc[xw\^]sYY\^c\ )¤Y] gYeu\ Yy#st]\^]_Y]a^cY_YYc \^]a^cYdu|st]dBvueup^q nQ\efc ) |^
¨ efcY\^] \^d av VXWYWYjtFz a©n ª?e%nQef_s gY\<n ª?a^p^q\X]Qn \efc rI]bstcp^qeuawv_aX]`xwefcsty xX \^cYdu|eupX_\vfco eBnbd \e
y^cYcvueup^q\Xc ª?a^p^q\X]c Y yav Ycg \e }]ba^\Xc V yav nQs qsYp^q |eu\ \e «¬eup^qYdu]baXp^q\X]cz {6\X] cYY]
VXkYVZt avuvu\^] ª?a^p^q\X] \^cYdu|eupX_\vfc efy ­a^`\ efqY]b\<n ­\^\Xcon \efc rI]bstcp^qeuawv_aX]`xwefcsty )|sYv8v \^d av
VXWYWtYFz eu\ Y\^]ecY\ £]b^awv8\Xc[x \Xx¤Yvue8pXq gY\^] [®YyYdBsty\ efc st\^]a^vu\^c [d%awgYeu\^c yapXqYd \<n \^]st]
gY\^]v8eupXqo gYeu\ h']_Y]a^cY_YYc gtY]bpXq [YYd8Yy3Y]st\^co ª?¥tcYdBY\^cYYcYdB\^]QnbpXqYYcY\^c Ycg \efc\ \^cgYsnb_ste%
nQp^q\ i6cYdB\^]Fnbp^qYYc y¥YYvue8pXqonbd )]`¤Yq[xw\efdBeu xX gYeuatcsnbdBe8xweu\^]\^cz Leu\v eBnbd \<n ¯L\X]b^cgY\X]YcY\^c y¥Y[
vueup^qonbd efy {6c`a^cnnbdBagYefYy gY\^] lmavueutcefd%Xd xX \^]a<nnQ\Xcz ­\eugY\X] nQefcg gYeu\ [YYd8Yy3YcYdB\^]Fnbp^qYYc
gYa<n ]bawgYe8sYvusYYeBnQp^q\ euatcsnbdBef_ Ycg gYeu\ °\we ¨ v8eupXqYd8Y]stcp^qsnb_steu\ |\Xce8 nQ\^conQefdBef )}~stcYdBa^ca \^d av
VXWYWYtFz a©n q\e ¨ d nQ\vfonbd \e gY\^] \^cgYsnb_steBnQp^q\Xc i6cYdB\^]Fnbp^qYYc yefd _st\^cYdBeustc\vuvu\^y ­eup^qYd
\e ¨ vue8pXqYd ±P |\X]bgY\^c st] avuvu\^y Yy#st])]¤YqonbdBagYeu\Xc |eu\ =®onbvua<nQeu\^c )6®onbQ ²Iapefcstya^dBa efc
nQefd8 ²RQ Ycg yef_Y]bsYefcYa<nQef\ Yy#st]\^c vu\eup^qYd ¤Y\^]FnQ\^q\^co xXYyawv nQeu\ nQeup^q y\eBnbd cYY] avBn ]b\wv8aXdBe
_stcYdu]ba<nbdBaX]y\¯L\X]b^cgY\X]YcY\^c³³e8\9\^]`q¥tqYd%\X]ª?a^Yqeut_\efd¢´=vua^c[x\^]bvfonbdsYgY\^]'ª¥tduYc³gYaX]QnbdB\vuv8\Xcz
h­efc\ \^cYdnQp^q\weugY\^cgY\ ¯L\X]\<nnQ\^]`Yc )¤Y] gYeu\ \^conQefdBeefdB^d gY\^] h']_\XcYcYYc Y]befctd gY\^] h­efconQa^d%x stc
}~vst]\<nxw\Xc[xX\X]baXqY]b\^c )£]bsY`e8s \^d av VXWYjYWtµ ­eup^qYdBa^_YdBef\ [Yonbd%aXc[xw\Xc |\X]bgY\^c efy ´=\X|\^\ gtY]bpXq
r?\<nbdu]ba^qvYc yefd vua^\Xy ­eup^qYd a^cY\X]b\td`z Yy#st]Q Ycg «¬st]`y#awvuY\^|\X\ ]b\Xy#efdudBeu\^]b\Xc \efc YcYdB\^]
nQp^qeu\gYvueup^q\©n }~vst]\<nxw\Xc[x< Ycg {6cY]\tYcnQvue8pXqYd`z \X] §stcYdu]ba©nbd8YcYdB\X]QnQp^qeu\g eBnbd \^]\efdn yefd vus ¨ \^y
{6Y\ nQeup^qYdua^]` |ef]bg a^\X] \<nQstcgY\X]Qn efc gY\^] {6c`a^cnbYqa<nQ\ stc YcY\^¤YYdB\Xc i6cYdB\^]Fnbp^q\^]`c \^]Q
nQp^qeu\gY\Xc \^Y]`d%\weuvd ) |^ ¨ efcY\^] \^d av VXWYW¶<Fz  eu\^] _a^cYc \efc\ ·¸aXcYd%eu`efx<e8\X]Yc gY\^] ­eup^qYduYq^cs[
y\^c\ gY\^] }~vst]\<nxw\Xc[x yefd8dB\wv%n [\^_Ydu]bsnb_steu\ sYgY\^] r?e8vugt\X]ba^]`\efduYc \efc\ _stcYdu]ba<nbdu]\eup^q\^]\<
¹#º%»'¼½oº)¾¿~»À
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ÂtÃ^ÄFÅ^ÆYÇBÈfÉÅ^ÊbÅ ËÌXÊQÍbÇBÅÎuÎfÏYÐÑ ÒYÅ^Ê Ó?ÅÔ)ÏYÐÒYÅ ÎuÈuÅÔÅXÊÐ Õ)Ö~Èu×^ØÎuÅ^Ê Å^Ç ÌÎ ÙXÚYÚÛ<ÜFÝ ËÌXÞ#ÈfÇ ÆßtÐYÐYÇBÅ Å<Í ÆYàYÐÔ)ÇBÈuÑ
Å^ÉÅXÐYÇuÏÅÎuÎ[Þ#ßYÑYÎuÈu×^Ø³á³Å^ÊbÒYÅXÐoâ<ÉÅ^ÊQÍQ×XØÈ8ÅwÒYÅ^ÐÅ?ØÈ%ÍbÇBÂYÎuÂYÑYÈBÍQ×^ØÅ9ã9ÊÏYÐÒtÞ3ÏoÍbÇ%ÅXÊäÏÒYÈ8ÔÔÅXÊbÅ^Ð[ä<È8ÅXÊbÅXÐÝ
å ÈuÅÎ ÒYÈuÅ<ÍQÅ^Ê æ6Ê`ÃÅÈfÇ á|ÌXÊ Å<Íâ ÅÈfÐÅ ÃÅ<ÍÍQÅXÊbÅ ÉÈBÍbÏÅÎuÎuÅ ËÌXÊQÍbÇBÅÎuÎfÏYÐÑ ÒYÅ<Í ç~ÎÏÂtÊÅ<ÍäwÅXÐ[äXÆÂtÐYÇuÊbÌ©ÍbÇ%Å©Í äXÏ
Å^Ê`ÊbÅÈu×XØÅ^Ð ÏYÐÒ ÞÈfÇ8ÇBÅwÎ%Í è[éÅ^ÆYÇuÊbÂÍbÆÂtéÈuÅ ÏYÐÒ Ó?È8ÎuÒtÉÅXÊbÌ^Ê`ÃÅÈfÇuÏYÐÑ ÅÈfÐÅ ÑYÅ^ÐÌXÏÅ^ÊbÅ æ6ÐÌwÎêoÍQÅ ÒYÅ^Ê Ó?ÅÔ)ÏYÐÒYÅ






ËÈuÅ 'ÏYÐÑYÅ Å^ÐYÇuá|Èu×XÆÅÎfÇ ÍQÈu×^Ø ÌÎBÍ Å^ÆYÇBÂYÒYÅXÊÞÌÎuÅ ­ÈfÐoÍbÇuàÎéYÏYÐÑ ÏYÐÒ ØÌ^Ç ÒYÈuÅ çÏYÐYÆYÇ%ÈuÂtÐ ÒYÅ<Í æ6ÏoÍbÇBÌ^ÏoÍQ×XØÅ<Í
ÉÂtÐ æ6ÇBÅ^ÞÑYÌ©ÍQÅ^Ð ÕbèÌ^ÏÅXÊQÍbÇBÂYÔÔ ÏYÐÒ   ÜFÝ çàYÊ ÒYÅ^Ð ã=Ì©ÍQÌ^ÏoÍbÇBÌ^ÏoÍQ×^Ø ÍQÈfÐÒ ÅÈfÐÅ ÑtÊbÂtìÅ ¸ÃÅXÊbÔÎ×XØÅ ÕÙ 
Þ"!BÜ ÏYÐÒ ÅÈfÐÅ ÒYÈfÊbÅ^ÆYÇBÅ æ6ÐYÃÈfÐÒtÏYÐÑ Ì^Ð ÒYÌ<Í Ó?ÎÏYÇBÑYÅwÔ#^ìoÍbêoÍbÇBÅ^Þ ÏYÐÒ ÒYÈuÅ $|ÅXÐYÇ%ÈuÎuÌ^ÇBÈuÂtÐ ÐßtÇBÈuÑoÝ ­ÈfÐÅ
ÍbÇuÊbßtÞ3ÏYÐÑÍbÇBÅ×^ØYÐÈBÍQ×^Ø ÑtàYÐoÍbÇBÈuÑYÅ æ6ÏoÍQÑYÌXÐÑÍ`ÃÌ©ÍQÈBÍ ÞÈfÇ ÅÈfÐÅXÞ ­ÈfÐ %uæ6ÏoÍQÑYÌ^ÐÑ ÍbÇBÅÎuÎfÇ ÏYÐoÍQÅ^Ê ÒYÈu×^ØÂtÇBÂtÐ
ÉÅ^Ê&<ÍbÇBÅÎfÇBÅ<Í ÓIÊbÂtÐ×^ØÈuÌwÎ%ÍbêoÍbÇBÅ^Þ ÒYÌ^Ê Õ('|Ì^ÐoÍQÅ^Ð Å^Ç ÌÎ ÙXÚ )+*©ÜFÝ 0Í ÈBÍbÇ àYÃÅ^Ê`á|ÈuÅÑYÅXÐÒ ÉÅ^ÊFÍbÇ%ÅwÈuÔ)Ç ÒtÏYÊb×XØ
, ÐÂtÊ`éÅÎ ÏYÐÒ ÒtÏYÊb×XØ ÆÂtÐYÇuÊbÌ^Æ[Ç%ÈuÎuÅ - ÏoÍbÆÅÎuÔÌ©ÍQÅ^ÊÐÝ .¸ÏÅXÊQÍQ×^ØYÐÈfÇuÇ ÏYÐÒ /^ÐÑYÅ ÒYÅ^Ê 0?ßtØYÊbÅ^Ð á|ÅXÊbÒYÅ^Ð
ÈfÞ3Þ#ÅXÊ ÆÎuÅÈfÐÅ^Ê ÏYÐÒ Ì^Ð ÄFÅÒYÅXÊ $|ÅXÊ`äXá³ÅÈuÑtÏYÐÑÍÍbÇ%ÅwÎuÎ8Å ÃÅÔ`ÈÐÒYÅXÐ ÍQÈu×^Ø ÔÎuÌ×XØÅ , ÌXÊbÈfÐÅ^Ð ÕBæÃYÃÈ8ÎuÒtÏYÐÑ ÙÜFÝ
æ6Þ 'ÐÒYÅ ÒYÈuÅ<ÍQÅ<Í 1Ó?Ì^ÏYÞÅ<Í21 ÏYÐÒ ÒYÌ^ÞÈfÇ Ì^Ï×XØ ÈfÞ á|Å©ÍQÅ^ÐYÇBÎuÈ8×XØÅ^Ð Ì^Ð ÒYÅ^Ê äXÏ ÒYÅ^Ð 0?ÈéYéÅ^Ð ÑYÅ^ÊÈ8×XØYÇBÅ^ÇBÅ^Ð
¸ÃÅXÊbÔÎ×XØÅ ÒYÅ^Ê 'ÏYÐÑYÅ ÃÅÔ`ÈÐÒYÅXÐ ÍQÈu×^Ø Ì^Ð ÒYÅ^Ê 354Ý $|ÅXÊ`äXá³ÅÈuÑtÏYÐÑÍÍbÇ%ÅwÎuÎ8Å ÒYÈuÅ ÉÂYÎuÎuÅÎuÌ<ÍbÇBÈBÍQ×^ØÅ^Ð
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WYX[Z \^]_Z:`OaObc_Z:`ced_f geZha ceikj[XlZmfeZd_geZ:d noZ:pZ]_Z.a qrese`t u:c ZFX@d_Z:` vZ:`ikXRdGgeZ`ced_f geZha
wyxez s_b:i{efej[{]_X@da ced_g ZFX@d_Z:` |`s_}seced_f geZha WYZ.aO{ xez s_bik{efej[{]_XRdaH~ ^ce_Z:`,geZi XQa,t geha
noZmqbepFsa,t[cei feZFq}`,geZ`t~ G{ejl:d_feZ geZ` ceik{` ge]_ZmX c_q geha |_X@t[s_ZFj ]_ZhaO:se`,bdeet ]_j[ZFX@]et XQa,t geha
*tmgeX@cei geZha `,mX@d_{i X@d aOX@tlc d_{es d_X[set re]_Z`3aOse`,X@t[tQZd ,GFmF{ikd_{ Zt Fj :ee3~ |`Oa,t ZFX@d_Z
Z`d_ZcetQZ feZd_Z:tQXaO:s_Z vZ:`,bd_geZ:`ced_f qrese`t ge:uFc ge deced c_:s geX[Z |_X@t[s_ZFjlumZmjlj[Z:d GXlfd_mj@_ZetQX[geZ
caLaOZ:d_geZd geX[Z u:ce`  d_qXlj@t[`,:tX[{d geZ` jRcetQfeZmqb_Z X@d geha noZ:pZ]_Z qrese`0ZdN~ WYX[Z Y{i]_X@d_tQX[{d ca
cede_{det[`,{ej[j[XlZ:`tQZi msa,t[cei ced_g jRcetQfeZmqbe_Z:`OaO{`,fced_f qrese`t u:c aOsed_Zmjlj pmsaOZd_geZ:d _cei
ikZse` ece`,:tX@ u:c ]_Zs_:d_geZFj@d_geZd ced_g ikZtQha,tQhaOX[Z:`,Zd_geZ:d ceik{`,Z:dN~ |X@d_Z ^detQZ`_Z`OaO{`0fced_f ikX@t
Gc_Z`3a,t{eqq XQa,t geded dece` d_{es qre` geha {]_Z`0qj[bF:s_jlX[:s j[X[ZFfeZd_geZ ceik{`,feZ:pZ]_Z feZFfeZ:]_Zd aO{ ge Zha
s_X[Z` u:c ZFX@d_Z:` 5Z:e`,{_aOZde]_X[j[gced_f _{iit bce_X@d_feZ` Zt Fj :ee3~ WYX[ZhaOZ ZF:s_d_XQa,ikZd aOX@d_g d_X[set
]_ZhaO:se`,bdeet c_q geX[Z  ced_feZ~ WYZ:` umZmX@tj[X[s_Z ^]_j[c_q geZ` ceik{`,feZ:d_ZhaOZ XQa,t FjQaO{ X@d u:pZFX ¡%s_haOZd
feZtQZmXlj@t0¢ |X@d_Z j[d_f_aOikZ |det[pX[_j@ced_f_a,es_haOZ _{ej z feZdetQXQaOs_Z` Gs_bFgeX[fced_feZ:d ced_g ZFX@d_Z aOsed_Zmjlj[Z
¡%s_haOZ d_F:s  d_qXlj@t[`,:tX[{dN~ WYX[Z *ceiikZ geZ` £¤ZFX@t[`,b:ceikZ e`,{ |det[pX[_j@ced_f_aLaOse`0XRt[t ]_Zt[`,bmft F~ ¥_¦
§¨se`0Zh aO{ ge Zha d_X[set _Z`p^ced_geZ`t ge geX[Z |`e`0deeced_f  ced_feZd*tlceik{` feZs_b:c_qt Z`3a,t ] ZFX@d_Z:i
j@tQZ` _{d G© §¨se`0Zd c_q tl`0X@tlt {ej[j[XlfeZ:` Zt Fj :e_ªh3~ 5X[set feZ_j[b:`t XQa,t ]_XQaOjl:d_f_ {] Fj[j[Z Gse`,X@t[tQZ
d_{t[pZd_geX[f aOX@d_g ced_g pZmjl:s_Z Gse`,X@t[tQZ `,Z:_Z`OaOX@]_ZFj aOX@d_g  s_X@]_Z:`_X[jlj[Z ¥_¦e¦#H3~ `,{tuhgeZi ]_X[j[geZd geX[Z
a,tQ`_Z | x _{_aOX@tQXl{d feZFfeZ:dere]_Z` _d*uhZ`,{efeZ:d_Zd *t{eqqZd geX[Z f`,{_Z w ]_Z:`,qj[bF:s_Z geZ`  ced_feZh geX[Z s_{s_Z
«¬¨­ ®¯ °±¨²´³ µ0¶ ·#°.¸±3¹hº0°h»¬H¸H³S¯S¼O¯ º0­ ½.°:¹ ¾ ½O¶H¶_­º,¿¿±H­¹hº0°h»¯ °¬¨¸³S¯ ¼O¯ º0­½h°:¹ À °.º0½0¶_ÁS±¯ »Â ¯ º,¿³S¬H³ ½h¿ Ã µh³S± ¾ ¬H¼O¬H°h³ÄNÅ,ÆÇOÈ ÉFÊÈ Ë ÇOÅ¨Ì3ÍhÎ:ÏÐ ÑÒÓ ÅÔSÔRÕ,É:Õ,ÖFÈ ×Ô ØFÕ Ó Ù Å,Æ[Ú3È É:Ê¨Û ÇO×[Õ,ÆlÜÝÞ×,ß%à:áâ×ãHÏHÐÇO×[Õ,ÆlÜÝÞ×@äBåÏ¨ÐÇO×@ÛBæFÇ´ß,Ï×eáHÏ¨ÐÉF×RÛBæmÇÆQÅ3ç_è@ÖHä*ßÆÅ3çé.ÎFÏ¤×êÏ¨Ð
Ömá¨å¤ÇOÅ¨Ì êHÏHÐë ÜäFÏ×åÏ¨Ð ÇOÅ¨Ì Î:Ï¤×ãHÏHÐ ãà¨Ð
ìËÕ,ÉFÊH×Ù Å,Æ[Ú3È É:Ê¨Û ÇO×[Õ,ÆlÜÝÞ×,ßß0áâ×.Î:ÏHÐÇO×[Õ,ÆlÜÝÞ×@äBè@ÖeßOíHáLéeåÏ¨ÐÙ ×RÆQÅ3ç_åÏ¤×hÎFÏHÐoîÇO×@ÛBæFÇ´ß,Ï×eáHÏ¨ÐÉF×RÛBæmÇ
Ömá¨å¤ÇOÅ¨Ì åHÏ¤×hÎFÏHÐë ÜäFÏ×åÏ¨Ð ÇOÅ¨ÌOÎ:Ï¤×ãÏHÐ í¨à¨Ð
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e]fhg ihj-k lnm9gJg k$o-pqj-m9r ihk
s g k(o	p4qj"tk4r uvrhqk$j-os ihkg g k(i9whxhq:j/tk4r ydo"whqp4zUsm9g{hqj	m9r yFu}|gk$iX~ j/q ihk js1
qmho-mhhj:s4kr ydk$*whri kgJhj/zhq sj- k$j/rk whrphk j/q ihkg hk4g k ihkg ydk$*whrihk |unzhzj	o-i9whrU .Ip4~0




pqj-krhqkr j/rihkq sj- k$j/r sj-9rj-j/xprhqkg vrhqkg1sj-k$i ihkg tkgih$hqj-hkr ydk$*whrihk 4wh Lm9gJp(o-hk(
k4zk whri ihkr rhq:4fhri9whrhk4ra e]fhg ihj-k prihk4g kr pzUsm9gJ{hq:j/tk4r uvrhqk$j-o-k vwhgihkr xk$j/rk kgJhrk4rUs1
k4gqkr sj-9rj-j/xprhqkr vrhqkg1sj-k$ihk 4}j:s4kr ihkr ydk$*whrih9gJwh{h{kr hk$@whrihkra uvw4 j/rUshk
spq
js q ihj-k fhqk ihkg kgo-k$9whr j/r k$j/rI
k$o/rk ydk
s qpri9qk$j-o-k prhp4ri ihk





sk ¡o-k$j-4hwhr whri pw4 ihj-k uvzhzj-o-i9whrhkr .XzI~ g ks wo"qj-kgJq o-kq:4qo-j- ihpk4g ihp¬ ihj-k Iwh­k ihkg
uvzUsm9g{hqj-m9rUsprhqk(j	o-k whri ihpj/q ihj-k ¡kspq-zo"whq-krhk j/r kq-p xm9rUs qprhq zo-k$j/zkra j/rk ®dk$9g ks0sj-
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\^]L_ _`ab*cJd/_e_e fgeVd/_*]LcL_ _eVd7hiV`_&ja_@e ]Je _dLkb lV_e monVpqhdCb@eor@st=eor_eVdL`bd/]Lt=e_e lV_` uc2nt=`vt=iVat=`_ nVel
lV_e `_&cb@d/]2w_@e fgeVd/_*]LcL_e lV_` bpqht=`iVdC]Jw_@e x^t=yzit=e_eVd/_@e ]Je lV_e {WtVcJnVy|]Jeb} lV]L_ l=nV`j@a lV]L_ y|]Jdd/cL_`v_
~_&VcLeV_ lV_h fgeV`v_*=nVehcL]j@aVd/_h _``_*]Lj@aVd k_@`lV_e s=eVe_e /f^pVp]cLl=nVe @= uV` t=p_`vGcL*j@a_eVeba_
uc2nt=`vt=iVat=`_e H7^ pcL_*]Jp_e lV]L_h_ ]Je _dLkb VcL_*]Lja Ggt=nVdC_@`Gy|beVe _d b*c @Vv} k@aV`_el HV` d/]L_*G_@`
cL]L_*V_elV_ uc2nt=`vt=iVat=`_e lV_` ~_@`Gd lV_` uc2nt=`v_hvr&_@eor y|]Jd r@nVe_@aVy|_elV_` mYja]LjaVd/lV]Ljs_ lV_` t=p_`v_e
mYja]LjaVd bnj@a lVbeVe bpVe]Jyzyzd7} k_@eVe h]Lja be lV_e uc2nt=`vt=iVat=`_eV_@ab*cJd e]LjaVd7h elV_@`Gd fgeVd/_*]LcL_ nVel
Zbd/]Lt=p]cLl=nVeV_@e r@k]Chj@a_e 7aVe_@e cLbh
h_e h]Lja V_*V_@e lV]L_ ^]/hd/tVcLtVV]_ bn7d`vb*V_@e nVel V_*V_@e_*]JebelV_@`
st=`G`v_*cL]L_`_@e 7eVd/_`v_h
hbeVd/_ ~_@`Gd/_ HV` lV]L_ geVd/_`hja_*]Ll=nVe wt=e Z_*HnVelV_@e _`Vbp_@e h]Lja wt=` b*cLcL_y
HV` lVbh Zbd/]Lt r@k]Chj@a_e GHx^t=eor_eVdL`b@dC]Lt=e nVel lV_` ]JeH`b@`t=d/_e Z_y|]/h
h]t=e /f^pVp]cLl=nVe @b@}
ht=k]L_ r@k]Chj@a_e lV_e `_&cb@d/]2w_@e uf^\Hx^t=eor_eVdL`bd/]Lt=e_e nVel lV_` pcLbn_@e Z_y|]/h
h]t=e /f^pVp]cLl=nVe
@po `hd/_`v_h HVaV`d r@n _*]Je_@` aVjaqhd h]L=e]LG]JsbeVd/_e geVd/_`hja_*]Ll=nVe wt=e w_`vlV*jaVd/]LV_e Z_*HnVelV_@e
H_@dCb@icLbh]L_} Vi_@`GicLbh]L_} cL_*]LjaVd/_ \qhicLbh]L_} y|tVlV_`b@d/_ \qhicLbh]L_} hjaVk_`_ \qhicLbh]L_} Nm}
nVy t=` nVel nVeVw_`vlV*jaodC]LV_e Z_*HnVelV_@e L¡¢t=`Gy|b*c/} eVdCr@Vel=nVe} k@aV`_el cL_dCr@d/_@`_h eVnV` r@n _*]Je_@`
atVja h]L=e]LG]JsbeVd/_e geVd/_`hja_*]Ll=nVe HVaV`dG \^]L_h_ _dLatVlV_ lV_` hi_sVdL`b&cL_e £_`vcL_*=nVe cL]L_*G_@`Gd s_*]Je
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